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Kaiserlicher Gegenerzbischof Berthold, Salzburg
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Kaiserlicher Gegenerzbischof
Berthold von Moosburg der Erzdiözese Salzburg
1085-05-07 bis 1106
In den Auseinandersetzungen zwischen Papsttum und
Kaisertum wurde Erzbischof Gebhard durch Kaiser
Heinrich IV. auf der vom 4. bis 6.5.1085 tagenden
Synode seines erzbischöflichen Amtes entsetzt. An
seine Stelle setzte Heinrich IV. am 7.5.1085 als
Gegenerzbischof Berthold ein. Berthold vermochte
sich jedoch nur zeitweilig in Salzburg zu halten.
Anfang des Jahres 1106 musste er dem durch
Kaiser Heinrich V. beförderten Erzbischof Konrad I.
weichen.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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